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In memoriam 











szék dolgozói és 








jeleként szakszervezeti bizalmijukká válasz-
tották, s ő e megbízatásában körültekintő-
en és kellő határozottsággal tudta képvisel-
ni jogos érdekeiket. 
Aktív idejére ese tt tanszékünk folya-
matos felfordulással, éppen ezért sok-sok 
többletmunkával, izgalommal, erőfeszítés-
sel járó átépítése: egyszer az épület vezeté-
keit cserélték, máskor az ablakokat, megint 
máskor a cserépkályhákat bontották el, s 
vezették be a gázfűtést, de a könyvtári 
berendezéseink és állományunk áthelyezé-
séből is kijutott neki a munka csakúgy, 
mint az akkor még gyakori tanszéki ren-
dezvények (töri-bulik, töri-mozi, szakestek, 
megemlékezések, értekezletek, tovább-
képzések, nyári akadémiák és jubileumi 
találkozók stb.) után a rendteremtésből. 
Bár munkája nem volt irigylésre mél-
tó, sohasem hallottuk panaszkodni vagy 
méltatlankodni. Hajnalban indult minden 




katársunk volt, aki 
soha nem hiányzott, 




jó kedélyű és halk-
szavú, olykor-olykor 
mesék a családjáról, 
más elfoglaltságáról, 
s ilyenkor tavaszidőn 
gyakran érkeztünk 
reggel arra, hogy író-
asztalainkon néhány 
szál, kis kertjéből 
hozott virág hirdeti a 
kikeletet. Családias 
tanszéki összejöveteleinkre pedig legtöbb-
ször ő lopta be a hamisítatlan népi ízeket 
különleges süteményeivel. Szívós termé-
szetével és munkáját még keményebben vé-
gezve át tudta vészelni a családi tragédiá-
kat is. 
Amikor nyuállományba vonult, nagy 
űrt hagyott maga után; nem is késleked-
tünk, megkövettük és visszahívtuk őt, hogy 
továbbra is segítse munkánkat, őrködjék a 
rend és tisztaság felett . 
A könyörtelen halál hirtelen tört rá, 
de még így is majd egy hétig kellett tusa-
kosnia, mire legyőzhette őt. Halálhíre vá-
ratlanul ért bennünket, s a döbbenet ere-
jével hatott ránk. Bár virágjainkat elhe-
lyeztük sírhantján, tudjuk, nem halhatott 
meg egészen, hiszen szívünkben is él, s 
bizonnyal elnyerte már a túlvilágon is 
megérdemelt jutalmát. Isten nyugosztalja, 
nyugodjék békességben. 
Huszka László 
